





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Porušení stavebního skla vystaveného účinkům vysokých teplot
Cíl práce:
Charakterizovat způsoby porušení skleněných výplní v okenních otvorech objektu při jejich vystavení
vysokým teplotám a poukázat na využití tohoto jevu pro matematické modely požáru.
Charakteristika práce:
• popis fyzikálních a mechanických vlastností stavebního skla
• specifické chování stavebního skla při vysokých teplotách
• rešerše chování stavebního skla při skutečných požárech
• sestavení fyzikálního modelu přenosu tepla skleněnou tabulovou stěnou
• využití údajů o průběhu porušení stavebního skla pro potřeby modelování požáru
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